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もちろんこの Gemeinshaft と Gesellshaft という二分法はどちらかというと荒っぽい区分で
ある。とくに，グローバル化と社会の複雑化というポストモダンの概念との関係でいうと，また



































































Interview Groups Number in Group
Incidence of two 
Gaelic speaking 
parents
Incidence of one 
Gaelic speaking 
parent
Incidence of no 
Gaelic speaking 
parents
Glasgow Fluent 6 3 3 0
Glasgow Learners 6 0 0 6
Glasgow No Gaelic 6 0 0 6
Skye Fluent 15 7 4 4
Skye Learners 6 0 3 3
Skye No Gaelic 6 0 2 4
Totals 45 10 12 23
























Parental Gaelic language 
status
Number of Incidences Fluent speaker Learner No Gaelic
Two parents speak Gaelic 10 10 0 0
One parent speaks Gaelic 12 7 3 2
No parents speaking Gaelic 23 4 9 10























































　男性 c　 Bruidhinn Gaidhlig an-drasta．．．［ ゲ ー ル 語 を 話 そ う ］Chan eil  thusa ag 
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